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1 Innledning 
Jeg startet som frivillig på Oslo krisesenter på nettverksmøter1 høsten 2011. På 
nettverksmøtene er det alltid en hyggelig og begeistret stemning, med spente forventninger til 
kvelden. Både kvinnene og barna på møtene stråler over å kunne delta på kveldens aktiviteter, 
men dessverre vet jeg at bak smilene deres skjuler det seg tunge historier om vold og redsel.  
Noe som var svært overraskende for meg var hvor mange av beboerne og brukerne på 
krisesenteret som hadde etnisk minoritetsbakgrunn. Fra årsberetningen til krisesenteret ser vi 
at kun 11,5 % av kvinnene på senteret opplyser at de er etnisk norske (Årsberetning 2010:13). 
De etniske minoritetsbarnas historier var fylt med trusler om tilbakesendelse til hjemlandet, 
trusler om å tie om volden for ikke å ødelegge familiens ære, samt utestengelse og isolasjon 
fra familien og deres øvrige nettverk. Dette var fenomener jeg ikke hadde kunnskap om eller 
forstod. Jeg har selv hatt mitt praksisopphold i Kenya, hvor jeg opplevde hvordan man kan 
føle seg totalt annerledes enn alle andre, og jeg har i møte med kvinnene og barna på 
krisesenteret reflektert over hvor langt deres kultur føles fra min egen. Bakgrunnen for denne 
oppgaven var min refleksjon om hvorvidt jeg som sosionom trenger å forstå hva disse 
fenomenene betyr for barna og kvinnene for å kunne gjøre godt sosialt arbeid. Jeg har valgt å 
ta barnas perspektiv, da jeg gjennom min praksis i Kenya der jeg jobbet med voldsutsatte 
barn, opplevde deres enorme sårbarhet i familier hvor far utøvde vold mot mor.  Dette er 
grunnen til at jeg valgte å skrive om temaet Etniske minoritetsbarn som opplever vold i 
familien.     
1.1 Oppgavens aktualitet og relevans  
Barn som lever med vold i familien har fått økt oppmerksomhet i forskningsarbeid, fagmiljøer 
og i det offentlige de siste tjue årene (Heltne og Steinsvåg 2011:21). Regjeringen satte søkelys 
på problemet i 2003 ved NOU(2003:31) Retten til ett liv uten vold – menns vold mot kvinner i 
nære relasjoner.  
 
Når det gjelder situasjonen for barn som blir eksponert for menns vold mot kvinner i nære relasjoner, vil 
utvalget fremheve at det er behov for å rette et langt sterkere fokus mot barn som vokser opp i familier 
med vold (2003:31 s.67). 
 
Gjennom FNs barnekonvensjon artikkel 19 forplikter vi oss til å iverksette ”alle egnede 
lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak” for å beskytte barn 
mot vold i familien. Dette fokuset gjenspeiles gjennom Handlingsplan mot vold i nære                                                         1 Nettverksmøter er en sosial møteplass arrangert en gang i uken av krisesenteret. Tilstelningen er for nåværende 
og tidligere brukere av krisesenteret. På disse kveldene arrangeres det alt fra museums ekskursjoner til 
kinobesøk.  Jeg har jobbet frivillig på nettverksmøtene siden september 2011. 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relasjoner (Handlingsplan 2012), hvor det offentliges ansvar for barn som opplever vold i 
familien blir fremhevet. 
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har nylig utgitt en rapport 
som belyser behovet for kultursensitiv kunnskap om etniske minoritetsbarn i Norge som 
opplever vold i familien. Kunnskapsgjennomgangen viser at kulturelle aspekter til dels kan ha 
stor betydning for etniske minoritetsbarn som opplever vold i familien (Hofman 2011:3).  
Sosionomer som jobber i barnevernet, på NAV, på familievernskontor og kanskje især på 
krisesentre for voldsutsatte kvinner og barn vil komme i kontakt med etniske minoritetsbarn 
som har opplevd vold i familien. Som beskrevet ovenfor ser vi at det er en stor 
overrepresentasjon av etniske minoritetsbarn på krisesentrene, men også i barnevernet (Bø 
2010:191).  
1.2  Presentasjon av problemstillingen og begrepsavklaring 
Som vi ser ovenfor er vold i nære relasjoner i etniske minoritetsfamilier ett sosialt problem 
som sosionomer vil møte på i flere hjelpeinnstanser. På bakgrunn av mine møter med barn 
som lever med vold i familien i Kenya, mitt engasjement på krisesenteret og temaets 
aktualitet har jeg valgt følgende problemstilling; Hvordan kan kulturelle aspekter påvirke 
etniske minoritetsbarns reaksjoner på vold i familien?  
En etnisk minoritet er en gruppe som er i mindretall i ett storsamfunn, som er politisk relativt 
avmektig, og som eksisterer som etnisk kategori over en viss tidsperiode (Eriksen og Sajjad 
2011:77)”. Noen nøkkeltall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) kan gi oss en pekepinn på hvem 
de etniske minoritetsbarna i Norge er. Det er per 01.01.2012 omlag 655 000 personer bosatt i 
Norge som enten har innvandret selv eller er født i Norge med to innvandrerforeldre. De to 
gruppene utgjør til sammen 13,1 prosent av befolkningen. Vi ser at 44 prosent av 
innvandrerne har bakgrunn fra Asia, Afrika eller Sør- og Mellom-Amerika (SSB 2012).  
 
Å oppleve vold i familien vil innebærer at barn opplever at far utsetter mor for vold og 
overgrep. Volden omfatter fysiske, psykiske, økonomiske og seksuelle overgrep, samt 
forsømmelse (Hofman 2011:16).  
 
Vold blir definert av Isdal (2002) ”Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som 
gjennom  denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å 
gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å gjøre noe den vil (Isdal 2002:36)”.  
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Kulturelle aspekter: Kulturspesifikke trekk som kan knyttes til kulturen barna kommer fra 
(Hofman 2011:23). 
1.3 Avgrensning av problemstillingen 
For å få et mer helhetlig bilde av betydningen av minoritetsbakgrunnen, ville det vært naturlig 
å inkludere også tilleggsbelastninger hos etniske minoritetsbarn i min besvarelse. 
Tilleggsbelastninger kan eksempelvis være språkbarrierer, diskriminering, rasisme, religion, 
og migrasjonshistorikk (Hofman 2011:4). Et annet viktig aspekt som ville vært 
hensiktsmessig å se nærmere på, er de sosiokulturelle og sosioøkonomiske faktorene for 
etniske minoriteters tilværelse i Norge.  
I sosialt arbeid med etniske minoriteter er begrepet kultursensitivitet2 viktig.  
Begrepet rommer tre nivåer for å forstå menneskers reaksjoner; det kulturspesifikke, det 
allment menneskelige og det spesielle for hvert enkelt individ (Quereshi 2009:209). Jeg ser at 
alle de tre nivåene er viktige i forståelse av etniske minoritetsbarns reaksjoner på vold i 
familien. For å få en helhetlig forståelse av barnet vill det vært nyttig å belyse alle nivåene. På 
grunn av oppgavens begrensede omfang vil mitt fokus være på det kulturspesifikke og det 
allmenne. Jeg vil derfor ikke ta for meg det individuelle nivået. Der jeg skriver om etnisk 
norske barn vil dette bli poengtert.   
Videre ville det vært hensiktsmessig å se på kulturelle aspekters betydning og påvirkning på 
mor og far, hvilket gjerne kunne skapt en større forståelse for barnets situasjon. På grunn av 
oppgavens begrensede omfang har jeg ikke hatt mulighet til å inkludere de nevnte aspektene i 
min oppgave.  
1.4 Oppgavens disposisjon 
Min besvarelse vil bestå av en metodedel, litteratur-, empiri- og forsknings gjennomgang, 
samt en drøftningsdel etterfulgt av min konklusjon.  
Jeg vil i metodedelen gjøre rede for hvordan jeg har innhentet data til min oppgave. Deretter 
vil jeg presentere noen utvalgte studier jeg anser som mest sentrale for min besvarelse. Jeg vil 
til slutt reflektere over hvilken gyldighet kildene har for å belyse min problemstilling.  
Litteratur-, empiri- og forsknings gjennomgangen vil jeg dele inn i to; Bakgrunnskunnskapen 
og en belysing av utvalgte kulturelle aspekter. Bakgrunnskunnskapen vil inneholde relevant 
faglitteratur angående allmennmenneskelige reaksjoner for barn som opplever vold i familien.                                                         2 Kultursensitivitet er ett begrep som åpner for økt fokus på kultur for større bevissthet, kunnskaper om og 
forståelse for arbeid med mennesker generelt og etniske minoriteter spesielt (Quereshi 2009:209).  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Jeg har valgt å ta med faglitteratur som omhandler det allmennmenneskelige perspektivet for 
å øke min forståelse for hva som er kulturspesifikke reaksjoner hos etniske minoritetsbarn og 
hva som er allment. Deretter vil jeg presentere et teoretisk perspektiv på kulturforståelse for å 
så se på positive og negative sider ved at fagutøvere fokuserer på kultur. Videre vil jeg 
presentere faglitteratur som belyser noen utvalgte kulturelle aspekter, og deretter vise til 
erfaringsbasert kunnskap, empiri og forskning som belyser hvordan aspektene kan påvirke 
etniske minoritetsbarns reaksjoner på volden. De kulturelle aspektene jeg tar utgangspunkt i, 
er valgt på bakgrunn av hvilke aspekter som er fremstilt i faglitteratur og studier, som mest 
relevante og sentrale for sosionomers arbeid med etniske minoriteter i Norge. De valgte 
aspektenes relevans bekreftes av seksjonsleder på Oslo krisesenter.  
Jeg vil deretter drøfte hvordan de kulturelle aspektene påvirker etniske minoritetsbarns 
reaksjoner på volden i familien, før jeg til sist kommer med en konklusjon. 
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2 Metode 
Denne oppgaven er basert på et litteraturstudie som er den vanligste måten å innhente 
sekundærdata på. ”Sekundærdata er det man finner i bøker, tidsskrifter, eksisterende databaser 
(for eksempel offentlig statistikk), og lignende (Jacobsen 2010:54)”.   
Jeg har hatt stor nytte av bibliotektjenesten Bibsys, der jeg har brukt emneord som minoritet, 
vold i familien, partnervold, etniske minoritetsbarn, ære og skam, kjønnsroller, hierarki, 
storfamilien, kollektivisme, domestic violence, the extended family, childrens perspectives 
med flere. For å få kunnskap om hvilken betydning kulturelle aspekter har for sosionomers 
arbeid med etniske minoritetsbarn som opplever vold i familien, valgte jeg å kontakte Oslo 
krisesenter. Her snakket jeg med seksjonsleder for bosenteret for kvinner og deres barn og 
ungdom. Hennes bidrag var verdifullt for min forståelse av sosionomers arbeid med etniske 
minoritetsbarn som opplever vold i familien. Jeg vil gjøre leseren oppmerksom på at mine 
erfaringer fra praksis i Kenya, som frivillig på Oslo krisesenter og kommentarer fra møte med 
seksjonsleder på krisesenteret ikke har et faglig eller vitenskapelig grunnlag. Jeg har bevisst 
brukt disse erfaringene for å fremme individualiteten i oppgaven min, samt for å gjøre den 
mer levende for leser. 
2.1 Utvalgt litteratur, empiri og forskning 
Jeg vil her fremstille utvalgt litteratur, studier og forskning som jeg ser som mest sentrale for 
min besvarelse.  
Mullender mfl. (2002) studier av fleretniske minoritetsbarn i Storbritannia har vært et viktig 
bidrag til min besvarelse. Mullenders studier er basert på kvalitative intervjuer med fjorten 
sørasiatiske barn mellom åtte og seksten år. Intervjuene er en del av et omfattende britisk 
forskningsprosjekt om barn som opplever vold i familien (ibid. 2002). Forskningen har vært 
viktig for min besvarelse, fordi den knytter kulturelle aspekter direkte opp mot etniske 
minoritetsbarns opplevelse av vold i familien.  
Videre har kunnskapsgjennomgangen Etniske minoritetsbarn som opplever vold i familien- 
utfordringer og muligheter av Hofman (2011) vært betydningsfull for å belyse min 
problemstilling. Rapporten er foretatt på oppdrag av Nasjonalt kunnskapssenter for vold og 
traumatisk stress (NKVTS), og er en gjennomgang av norsk, nordisk og internasjonal 
faglitteratur mellom 2000 og 2011. Rapporten tar for seg utfordringer og muligheter for 
etniske minoritetsbarn som opplever vold i familien, og har gitt meg en god oversikt over det 
som er gjort av studier innenfor temaet. Videre har Jørgensen og van der Weel (2009) bidratt 
med erfaringsbasert kunnskap om vold i en storfamiliekontekst. Deres refleksjoner og 
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erfaringer er basert på et prosjekt ved Alternativ for vold (ATV) fra 2004-2007. Prosjektet 
førte til rapporten ”Etnisitet og familievold”. Jeg har i min oppgave både tatt med noen av 
deres synspunkter og erfaringer utformet i boken over profesjonelle barrierer - et 
minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge av Ketil Eide m.fl. (red.) (2009). 
I tillegg har jeg valgt å inkludere resultater fra to ekspertgrupper nedsatt av Barneombudet 
(Barneombudet 2009) og (Barneombudet 2010) i besvarelsen. Dette har jeg gjort for å 
fremme barnets perspektiv i oppgaven.  
Jeg har ikke funnet så mye forskning og litteratur som jeg skulle ønske som direkte 
omhandler den kulturelle kontekstens påvirkning på etniske minoritetsbarns reaksjoner på 
volden. Jeg vil allikevel hevde at den bakgrunnskunnskapen jeg har valgt er av stor gyldighet 
og relevans for min problemstilling. Den viser ett spekter av nyere nordisk og engelsk empiri, 
faglitteratur, forskning, og erfaringsbasert kunnskap fra arbeid i Norge. Dette mener jeg har 
lagt ett godt grunnlag for min besvarelse.  
2.2 Kildekritikk 
Fokus på kulturelle aspekters betydning for barns opplevelse av vold i familien forstod jeg 
gradvis i skriveprosessen at er et relativt lite belyst tema i faglitteraturen, hvilket har gjort det 
vanskelig å finne frem til faglitteratur og forskning som belyser eksakt min problemstilling. 
Dette har ført til at jeg har vært nødt til å basere mye av oppgaven min på ulike rapporter og 
studier i større grad enn faglitteratur og teori. Jeg har basert meg mye på studier av Mullender 
mfl. (2002), og det kan være en svakhet at Mullenders forskning er foretatt i England og ikke 
i Norge. Samtidig tror jeg dette har skapt en større bredde i min forståelse enn dersom jeg kun 
hadde basert meg på norsk forskning. I tillegg har jeg brukt relevante og gyldige studier fra 
Norge som jeg mener gir besvarelsen en tilknytning til etniske minoritetsbarn her til lands. En 
svakhet ved de valgte kildene er at det meste av faglitteraturen og studiene er foretatt av 
vestlige fagutviklere. Videre har det vært mitt ønske å skrive en oppgave som fremmer 
barnets perspektiv og rolle i familier hvor far utsetter mor for vold. Det finnes svært lite 
faglitteratur og studier som fokuserer på minoritetsbarns utfordringer ut fra deres egne 
erfaringer (Hofman 2011). Ofte er fokus enten på offer for volden eller voldsutøver. For å 
fremme barnets perspektiv har jeg derfor valgt å ta med sitater fra barn om deres opplevelse 
av volden og to rapporter fra ekspertgrupper med barn nedsatt av barneombudet 
(Barneombudet 2009, Barneombudet 2010).  
En svakhet ved min besvarelse er at de kulturelle aspektene jeg vil presentere og drøfte i min 
oppgave, kan variere både mellom forskjellige etniske grupper og innenfor samme etnisk 
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gruppe. Hofman (2010:205) taler for at det er viktig å definere kulturspesifikke trekk, men 
uten at dette overføres til hele grupper barn eller foreldre. Det er derfor en viss fare for 
generalisering. Jeg har derfor valgt å ta med ulike teoretiske perspektiver på kultur for at 
bildet skal nyanseres.  
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3 Bakgrunnskunnskap 
Jeg vil i det følgende klargjøre det teoretiske og faglige grunnlaget for min besvarelse. Jeg vil 
presentere empirisk materiale, faglitteratur, erfaringsbasert kunnskap og forskningsrapporter 
for å belyse min problemstilling.   
3.1 Omfang 
Det finnes flere undersøkelser som viser indikasjoner på forekomsten av vold i familien. 
Imidlertid er det få undersøkelser som ser på omfanget av vold spesielt i minoritetsfamilier. 
Tall fra undersøkelser som ikke tar høyde for barnets etnisitet vil likevel gi oss en pekepinn 
på omfanget av vold også i minoritetsfamilier.  
Øyvind Aschjem, familierådgiver ved Alternativ til vold (ATV) har, basert på undersøkelser, 
anslått at minst 100 000 barn i Norge lever eller er vokst opp med grov vold i familien. I 
tillegg kommer alle de som har opplevd mildere form for vold. Aschjem viser til en 
landsdekkende undersøkelse fra NIBR (Norsk institutt for by og regionforskning) der det 
anslås at rundt 80 000 kvinner i alderen 20 til 54 år har opplevd grov vold i samboerskap eller 
ekteskap (Stokke 2005). De ovenfor nevnte tallene tar dog ikke høyde for barnets etniske 
bakgrunn. På tross av klare lovhjemler som skal sikre barns beskyttelse mot vold her til lands, 
oppleves det likevel at disse rettighetene ikke tas til følge (Treider 2007:42). Det er vanskelig 
å anslå eksakte tall på hvor mange barn som lever med vold i familien fordi det ikke finnes 
noen norske undersøkelser som belyser hvor mange barn som er vitner til fars vold mot mor. 
Det finnes derimot undersøkelser som viser at barna ofte blir skadelidende av fars vold mot 
mor både direkte og indirekte, mer enn både mor og hjelpere ofte er klar over (NOU 2003:31 
s. 43). Når far utøver vold mot mor blir barnets utvikling og fungering skadet både kognitivt, 
emosjonelt, fysisk og adferdsmessig (Heltne og Steinsvåg 2011:21) Barn blir ofte direkte 
involvert i vold mot mor, fordi barna i mange tilfeller vil gripe inn i voldssituasjonen for å 
forsvare henne. Dette gjelder spesielt eldre barn (Mullender mfl. 2002:97).  
Om etniske minoritetsbarn er mer utsatt for å leve med vold i hjemmet enn etniske norske 
barn, er svært omdiskutert på grunn av lav svarprosent på de undersøkelsene som er blitt 
foretatt (Hofman 2011:20). En undersøkelse som kan gi en indikasjon på omfanget av vold i 
minoritetsfamilier er en norsk omfangsstudie utført av Mossige og Stefansen (2007). Studien 
omhandler vold og overgrep mot barn og unge, der de spurte 7033 avgangselever ved 
videregående skoler rundt om i landet om deres erfaringer med partnervold. Et interessant 
funn av undersøkelsen var at risikoen for å ha sett (ste)far utøve vold mot mor viste seg å 
være to til tre ganger høyere blant unge med mødre fra land utenfor Norden enn for unge med 
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norsk- eller nordiskfødte mødre. Forfatterne stiller seg likevel kritiske til å forklare denne 
overhyppigheten med kulturelle trekk, og peker på at undersøkelsen ikke gir grunnlag for å 
forklare hvorfor volden forekommer (Ibid.:183).  
 
En kilde til mye kompetanse og erfaring med vold i etniske minoritetsfamilier, er Oslo 
krisesenter. Som nevnt ovenfor er de fleste kvinner som oppsøker Oslo Krisesenter for 
beskyttelse unge minoritetskvinner. Av alle kvinnene på krisesenteret har de fleste 
mindreårige barn, og mer enn halvparten av barna er under skolealder (Krisesenterets 
årsrapport 2010:14). Selv om vi ser en klar overrepresentasjon av kvinner og barn med etnisk 
minoritetsbakgrunn på krisesentrene gir ikke dette grunnlag for generalisering (Holm-Hansen, 
Haaland og Myrvold (2007:10). Overrepresentasjonen kan skyldes andre årsaker enn etnisitet. 
En årsak kan være at etniske minoritetskvinner i mange tilfeller mangler ett nettverk de kan 
hente støtte fra, og dermed henvender seg til krisesentrene oftere (Hofman 2011:21).  
Det kan med et raskt blikk se ut som det er høyere forekomst av vold i etniske 
minoritetsfamilier enn i familier med etnisk norsk bakgrunn. Det er likevel viktig å ha ett 
kritisk blikk på de resultatene som blir presentert. Bildet av vold i etniske minoritetsfamilier 
er mye mer flertydig og nyansert enn statistikk kan gi inntrykk av, og det er viktig å ikke 
utelukkende se på kultur som den eneste forklaringsfaktoren for volden.  
3.2 Å oppleve vold i familien - det allmenn menneskelige 
Det viser seg at barnet ofte får med seg mye mer av volden enn foreldrene tror (Simonsen og 
Steinsvåg 2011).Rollen som observatør av vold kan få samme skadevirkninger som 
offerrollen, og kan gi samme tegn på traumatisering (Isdal 2002:156). Omsorgssituasjonen til 
barn som er vitne til fars vold mot mor blir betraktet som en uholdbar situasjon, og blir 
definert som alvorlig omsorgssvikt (NOU 2003:31). Barnet får som vitne til volden ofte to 
etter- reaksjoner av volden, på den ene siden angst og sjokk, og på den andre siden 
skyldfølelse. Barnet kan føle seg medskyldig i volden mot mor ved å unnlate å gripe inn. Det 
er godt dokumentert at barn uavhengig av etnisitet og kultur ofte bruker mye tid og energi på 
å skjule volden for omgivelsene (Mullender mfl. 2002:129, Simonsen og Steinsvåg 2011). 
Barn som opplever vold i familien ofte oppleve både  fysisk og psykisk mishandling (Heltne 
og Steinsvåg 2011:20). Ulike undersøkelser viser at menn som uttøver vold mot sine partnere 
også i flere tilfeller uttøver vold mot barna (Näsman mfl. 2010:25). Rundt halvparten av barn 
som eksponeres for familievold, utsettes selv for fysisk mishandling (Braarud og Raundalen 
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2011:41). Det er også økt sannsynlighet for oppdragervold i familier der det forekommer 
partnervold (Weele, Ansar og Castro 2011:121).  
”Det betyr mye å bli fortalt at dette ikke er ditt ansvar (Barneombudet 2009:53)”. Barn som 
opplever vold i familien vil ha stort behov for å snakke med noen om volden. Faglitteratur 
tilsier at barn som ikke får snakket med noen utenforstående om volden de opplever, gjerne 
blir svært skadelidende (Raundalen 2011:174). Dette kan sees i sammenheng med studier av 
Mullender mfl. (2002) hvor de fant at barn uavhengig av etnisitet så det som en støtte å ha et 
nettverk som var bevisst volden i familien. De barna som ikke hadde tilgang på et slikt 
støttende nettverk poengterte hvordan dette hadde vært svært vanskelig for dem. De som 
hadde denne støtten, fremhevet hvordan dette hadde hatt stor betydning for dem, og hvordan 
det hadde gjort en stor forskjell i deres håndtering av volden (ibid.:114).  
3.3 Kulturbegrepet 
Begrepet kultur har mange ulike betydninger. Den mest brukte blant antropologer og andre 
som arbeider med studier av kultur, er kultur som handlingsskjema. Med kultur som 
handlingsskjema tenker man på de tanker, kunnskaper og ferdigheter mennesker har tilegnet 
seg som medlemmer av et samfunn (Eriksen og Sajjad 2011:41). En klassisk og nyttig 
definisjon av kultur er (Klausen 1992:27): 
…de ideer, verdier, regler og normer som et menneske overtar fra den foregående generasjon og som 
man forsøker å bringe videre- oftest noe forandret- til den neste generasjon (Ifølge Askeland og Døhlie 
2006:42). 
Denne definisjonen får frem to dimensjoner ved kultur ; stabilitet og dynamikk. Ved at 
verdier og adferd blir overført fra en generasjon til neste skaper kultur stabilitet i samfunnet. 
På den andre siden er kultur dynamisk ved at overføringen vil skje med endret form og 
uttrykk (ibid:42). 
Skytte (2006) taler for en kontekstuell kulturforståelse, hvor karakteristiske trekk ved etniske 
grupper blir skapt under spesifikke historiske, sosiale og politiske omstendigheter (Ifølge 
Quereshi 2009:216).Etniske minoriteters kultur er dermed ikke noe statisk de bringer med seg 
fra hjemlandet, men er dynamisk og formet av livet og konteksten i Norge, jf. definisjon av 
kultur Klausen (1992:27) ifølge (Askeland og Døhlie 2006:42). For å oppnå større bevissthet 
og forståelse av profesjonelt arbeid med etniske minoritetsbarn kan perspektiver på 
kulturforståelse være nyttig. Kulturforståelse handler om innsikt i både vår egen og andres                                                         3 Barn i ekspertgruppe nedsatt av barneombudet forteller om deres erfaringer og behov for å snakke med andre 
om volden i familien (Barneombudet 2009:5). 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forståelse av virkeligheten (Quereshi 2009:208), og en forståelse over at andre mennesker vi 
møter kan ha normer, verdier og oppfattninger som for dem er selvsagte. Det dreier seg om å 
se både forskjeller og likheter med hensyn til blant annet familiemønster, kjønnsroller, 
slektens betydning og barneoppdragelse (ibid.). 
Kulturforståelse innebærer både å ha kunnskap om hvordan kulturer faktisk styrer tenkning, følelser og 
handlinger aktørene imellom, og ha teoretisk innsikt og et kritisk analytisk perspektiv på kultur som 
tilstedeværende fenomen i enhver samhandling mennesker imellom (Quereshi 2009:208). 
Eriksen og Sajjad (2011:33) taler for at fokus på kultur kan være svært nyttig for å forstå 
likheter og forskjeller mellom mennesker. ”Forskjellene mellom mennesker er ofte mer 
påtagelige mellom kulturene enn innen dem (ibid.)”. Et fokus på kulturforskjeller kan unnvike 
kommunikasjonsproblemer, misforståelser og konflikter. Weele, Ansar og Castro (2011:121) 
mener det generelt er viktige og vesentlige forskjeller i hvordan fagpersoner bør møte familier 
med minoritetsbakgrunn sammenlignet med etnisk norske familier. De taler for at hjelperen 
ikke må se på sine egne verdier som allmenngyldige og uavhengig av situasjonsbetingelser, 
men å observere voldens kulturelle kontekst hos alle man arbeider med (ibid.). 
Eriksen og Sajjad (2006) ytrer imidlertid at faren ved å bruke kultur som forklaringsfaktor 
kan fremstille mennesker som mer forskjellige eller like enn de egentlig er. Farene ved å 
fokusere på hva som er annerledes, er at mennesker ofte frykter det som er annerledes enn 
dem selv. De peker på fallgruven ved å bruke kultur som en merkelapp på folk som ofte kan 
være mer forskjellige innbyrdes enn de er fra oss (ibid.:59). Fauske og Quereshi (2011:270) 
antyder at oppmerksomhet på kultur i sosialt arbeid kan stenge for sosionomens forståelse av 
problemet, samt for arbeid for løsninger. De hevder at kulturen hos etniske minoriteter i 
Norge har blitt oppfattet som statisk og stabil over tid, og at dette skaper problemer for 
sosialarbeideren, jf. definisjon på kultur (Klausen 1992:27) ifølge Askeland og Døhlie 
(2006:42). 
Dersom vi retter fokuset direkte mot etniske minoritetsbarn finner vi flere pådrivere for ett 
sterkere fokus på kultur i hjelpeapparatet. Hofman (2010) har foretatt en analyse av 17 
barnevernssaker om omsorgsovertakelse og plassering av minoritetsbarn. Hun konkluderer i 
sin avhandling med at barnets rett til sin kultur, religion og sitt språk formelt sett har en sterk 
posisjon i norsk rett (ibid.:202). Videre peker hun på viktigheten av å definere de 
kulturspesifikke trekkene hos barnet, hva som ligger i dem og hva det betyr for barnets 
omsorgssituasjon (ibid.:205). Hun fremhever i sin avhandling at kunnskap om både de 
kulturspesifikke faktorene og den kulturelle bakgrunnen som viktige for å vurdere barnets 
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omsorgssituasjon og barnets beste.  Behovet for hensyn til barnets kultur blir videre etterspurt 
av en ekspertgruppe nedsatt av barneombudet av barn som selv har opplevd vold i familien. 
Barna i ekspertgruppen mente at alle som jobber med barn som har opplevd vold i familien 
bør ha kunnskap om barnets kulturelle bakgrunn. Ekspertgruppen bestod av syv barn fra ni til 
femten år. Det ble ikke opplyst om barnas etniske bakgrunn i rapporten (Barneombudet 
2009:2,8,11).  
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4 Kulturelle aspekter 
Det er omdiskutert om fagutøvere skal ha ett særskilt fokus på de ekstra utfordringer som 
minoritetsbarn kan ha i lys av deres kulturelle bakgrunn (Hofman 2011:22,14). Faren er at 
man fort kan ende opp med å stigmatisere en hel gruppe mennesker. I denne sammenhengen 
hvor jeg studerer vold, som er svært negative handlinger og relaterer dette til kultur og 
etnisitet vil faren for stigmatisering forsterkes. Jørgensen og van der Weel (2009:60) hevder 
imidlertid at vold alltid fremstår i en kulturell kontekst. Den  kulturelle konteksten påvirker 
voldens vesen, dens konsekvenser og hvilken hjelp familien trenger. Jeg vil nedenfor belyse 
noen utvalgte kulturelle aspekter jeg ser som relevante for min problemstilling, før jeg vil 
belyse kulturens betydning for traumereaksjoner knyttet til vold. Jeg vil presentere 
faglitteratur, empiri og forskning på aspektenes betydning for etniske minoritetsbarn som 
opplever vold i familien.  
4.1 Storfamilien 
Eriksen og Sajjad (2011:149) hevder at ved å se på hvor forskjellige familier kan være 
organisert, kan vi få forståelse for mennesker med andre familiebakgrunn enn den vi selv 
finner vanlig. Mullender mfl. (2002:135) peker på at de fleste offentlige og private 
institusjoner i Storbritannia som deres informanter ble henvist til, arbeider ut fra et 
individualistisk vestlig ståsted. De viser til at den manglende forståelsen og kunnskapen om 
det kollektivistiske livssynet vanskeliggjør passende og effektive tiltak for etniske 
minoritetsbarn.  
Vi ser at andelen som bor i flerfamiliehusholdninger er over dobbelt så stor for ikke-vestlige 
innvandrere hvis vi sammenligner med personer uten innvandrerbakgrunn (Eriksen og Sajjad 
2011:149). I følge statistisk sentralbyrå (SSB) lever ti prosent av ikke-vestlige innvandrere i 
en flerfamiliehusholdning. Blant personer uten innvandrerbakgrunn er prosentandelen på fire 
prosent (Ibid.). Personer med pakistansk bakgrunn har størst andel med 
flerfamiliehusholdninger i Norge (ibid.). Blant personer med afrikansk eller asiatisk bakgrunn 
i Norge lever 34 og 36 prosent i hushold med mer enn fem personer (SSB 2010).  
Den tradisjonelle kollektivistiske familiestrukturen blir i faglitteraturen ofte omtalt som 
storfamilien (Hofman 2011:25). Libby Tata Arcel (1998) har i ett skjema skissert ulike 
verdier i det kollektivistiske synet på barneoppdragelse (Ifølge Skytte 2008:68). Arcel (1998) 
nevner den gjensidige avhengigheten blant blodsbeslektede, ansvarsfølelsen overfor 
kollektivet, lydighet og selvoppofrelse som svært sentrale. I det kollektivistiske livssynet så er 
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lykke for individet at familien fungerer godt og nyter respekt og ære. Æresbegrepet vil jeg 
komme nærmere inn på senere i oppgaven. Den kollektivistiske barneoppdragelsen er ofte 
preget av en eksterne autoriteter og adferdsregler. Barna skal gjennom hele livet sette familien 
over egne interesser, og lærer å rette seg etter eldre familiemedlemmers meninger (Skytte 
2008:69). Videre forventes det av familiemedlemmene at de innordner seg under fellesskapet, 
samt undertrykker egne behov etter hva som er til fellesskapets beste (Weele, m.fl. 2011:132). 
 
Familiestrukturen i den idealtypiske storfamilien er hierarkisk. I denne familiestrukturen er 
alder og kjønn avgjørende for plassen på rangstigen i familien (Eriksen og Sajjad 2011:152). 
Barn har ikke rettigheter i en hierarkisk familiestruktur, men først og fremst plikter (ibid.). 
Studier viser at barn er mer sårbare i de familiene der barnet blir sett på som familiens 
eiendom, og der barnet må adlyde eldre familiemedlemmer uten å ha muligheter for protest 
(Weele m.fl. 2011:128). Betydningen av den patriarkalske og hierarkiske familiestrukturen 
for barn som opplever vold  ser vi tydelig i ett av Mullenders intervjuer med en seksten år 
gammel sørasiatisk jente. Hun forteller om sine opplevelser med skam, vold og den 
patriarkalske familie strukturen.  
In our family, you have to respect the elders. Everyone would think that I had brought shame on the 
family if I had told people about him (…). I could talk to the social worker but I couldn’t tell her 
everything –at the end of the day he was still my father (16 år gammel sør-asiatisk jente) (Mullender 
mfl. 2002:148). 
 
Videre forteller hun hvorfor hun ikke søkte hjelp. ”It was our izzat4.” Wherever you go, 
people would say: ”She told the authorities”, “Her dad is in trouble”. “...Brought shame on 
the family (ibid141)”. Spørsmålet om skam og ære vil jeg komme nærmere innpå senere i 
oppgaven.  
4.1.1 Storfamilien som støtte 
Forskning viser at kulturelle aspekter kan fungere som støtte for minoritetsbarn som opplever 
vold i familien (Hofman 2011:32). Positiv kontakt med storfamilien kan være en viktig 
ressurs for etniske minoritetsbarn håndtering og mestring av vold i familien. En tilknytning til 
fellesskapet kan gi barnet positiv selvfølelse (Mullender mfl. 2002:139) Storfamilien vil i                                                         4 Izzat er i sør-asiatiske samfunn ett kraftfullt konsept. Izzat er ett patriarkalsk fenomen som indikerer 
ære,rykte,respekt og status.   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størst grad være til støtte for etniske minoritetsbarn dersom det finnes åpenhet om volden i 
den utvidede familien, og vilje både fra familien og barnets side til å snakke om volden 
(ibid.:101).  
Mullender (2002:136) fant i sin studie at et viktig element hos de etniske minoritetsbarna var 
at de forventet mer av sin familie når det kom til hjelp og støtte i voldssituasjonen. Barna som 
var av sydasiatisk opprinnelse i Mullenders undersøkelse, hadde mye større forventinger enn 
de med etnisk britisk opprinnelse til at storfamilien skulle bistå dem og moren etter 
ekteskapsbrudd. Å ikke motta denne støtten og hjelpen opplevdes meget urettferdig og 
vanskelig. Ett utdrag fra intervjuene fra Mullenders studier gir oss et bilde av barnets 
forventninger til storfamilien. Mullender viser til flere sitater fra etniske minoritetsbarn som 
viser spor av den kollektivistiske tankegangen. Den sør-asiatiske gutten som er intervjuet 
svarer på hvem han forventet hjelp fra i den vanskelige situasjonen; 
Mums family. They could have supported us more and told Mum.” If you break up with him we will 
look after you.” But, this didn’t happen. One uncle really helped and looked after us. They were there 
for her and for us. We would get love and attention - no violence (14-year old South Asian boy) 
(Mullender mfl. 2002:136).  
Samtidig kan den kollektivistiske tankegangen være beskyttende for barna på andre måter. 
Mullender mfl. (2002:149-150) fant i sine undersøkelser at deres kollektivistiske tankegang 
hjalp etniske minoritetsbarn å håndtere volden de opplevde. Mullender hevder at oppfattelsen 
av delt ansvar gjør barnet mindre sårbart. Gjennom den kollektivistiske tankegangen klarte de 
etniske minoritetsbarna å eksternalisere og rasjonalisere volden i noen grad. Det var ingen av 
minoritetsbarna som la skylden på seg selv, de fleste av dem klandret foreldrene eller andre i 
familien for at volden ikke tok slutt. Dette gjaldt spesielt i de tilfellene der barna hadde 
religiøs tilknytning. Dette var helt fraværende hos de etnisk britiske barna i undersøkelsen. 
Mullenders funn står i kontrast til vestlige og norske studier, der det fremkommer at barn 
legger skylden på seg selv for at volden forekommer (Hofman 2011:33).  
Mullenders antagelse er at den kollektivistiske tankegangen kan ha skaffet barnet bedre objektiv innsikt 
i situasjonen, i motsetning til vestlige barn som har lettere for individualisering og personalisering av 
problemer (ibid.). 
Faglitteratur som henviser til storfamiliens ressurser generelt, kan være nyttig for forståelsen 
av storfamiliens positive betydning for etniske minoritetsbarn. Den japanske psykiateren Doi 
(1973) blir ofte henvist til i nyere faglitteratur som skildrer storfamilien og kollektivisme. Doi 
(1973) mener fokuset på uavhengighetens betydning for lykke og helse er for overdrevet, og 
at den vestlige verden underkommuniserer betydningen av behovet for avhengighet (ifølge 
Van der Weele mfl. (2011:132). Familien handler ikke først og fremst om ære og skam, men 
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om en god avhengighet og fellesskap . ”Det gode liv er å leve i avhengighet til sin storfamilie 
(Jørgensen og van der Weele (2009:69)”.   
Årsberetningen (2010:23) fra Oslo krisesenter viser imidlertid at flere av de etniske 
minoritetskvinnene som får hjelp av Oslo krisesenter har levd med vold i hjemmet i flere år, 
har vært isolerte og kontrollerte av sine menn, og dermed ikke levd i en storfamilie. 
4.2 Æreskultur 
Mullender (2002:137-140) fant at de etniske minoritets barna i studien reagerte på at 
offentlige hjelpere ofte opptrådte fordomsfullt og sjelden viste forståelse for hvilken 
betydning ære og skam har i deres kultur. I Norge har vi nå et flerkulturelt samfunn, og 
fenomenet om ære vil være viktig for mange medlemmer av det norske samfunn. ”I Norden i 
dag finnes det titusener av mennesker som lever i pakt med en æreskultur” (Wikan 2008:266). 
Denne gruppen rommer kristne, muslimer, sikher, jøder, konfusianere, buddhister, hinduer og 
andre mennesker uten religiøs tilknytning (Ibid.:266,61). 
Æreskodeksen består av et sett samfunnsmessige idealer, dersom man bryter disse, mister 
man ære (Larsen 2004:71). Å miste sin ære, er det samme som å miste sin verdighet som 
menneske og sosialt vesen (Khader 2002:146). Wikan (2008:266) beskriver æren som ”aksen 
livet roterer rundt”. Det handler om hvilken verdi familien har i kollektivets eller samfunnets 
øyne, om egen og andres respekt (ibid.)”Ærens kollektive dimensjon tilsier at den enes skam 
blir alles skam” (Ibid.:13). Som vi ser er ære er et svært komplisert og paradoksalt begrep. 
Nielsen hevder at æren ikke er upåvirkelig og statisk, men endrer seg etter de kulturelle, 
sosiale og økonomiske vilkår (Nielsen 2011:21). Æren får videre konsekvenser for 
hemmeligholdelse av interne familieforhold. Master ilhal- er et arabisk uttrykk som betyr 
”tilstanden er lukket”. Det er en leveregel som er gjeldende i samfunn med en æreskodeks . 
Dette innebærer at man vil holde uregelmessigheter og ulike handlinger som kan bringe skam 
over familien innenfor husets fire vegger (Khader 2002:149). Wikan hevder det i æreskulturer 
gjelder en særegen taushetskodeks (Wikan 2008:241). 
Hofman (2011:26) taler for at oppfatninger om skam og ære kan komplisere barns erfaringer 
når de opplever vold i familien. Dette samsvarer med Mullenders (2002:141,128) studier hvor 
de fant at i de sørasiatiske nettverkene som var veldig tette, fryktet barna at dersom 
informasjonen om volden i hjemmet kom ut, ville dette bringe skam over familien. 
Konsekvensene kunne blitt total isolasjon fra både familie og nettverk. Hun hevder videre at 
voldelige menn innenfor slike miljøer kan bruke dette som pressmiddel på sin familie og til å 
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uttøve kontroll i familien. Hvordan skammen kan ha betydning for barnas opplevelse av 
volden ser vi tydelig gjennom et av Mullenders (2002) intervjuer: 
If you speak to adults, make sure they understand about your family and religion and they dont take 
things the wrong way. Like, sometimes goray (white people) will not know about izzat and shame and 
they can make you do thinks that can bring shame to the family. You are left without any help or 
support from the community, if they feel that you have gone against the religion. (Mullender mfl. 
2002:138).  
Det finnes få studier som tar for seg minoritetsbarns hjelpesøkende adferd når de opplever 
vold i familien. Det er imidlertid ifølge faglitteraturen essensielt å være bevisst på at 
kulturelle aspekter kan være til hinder for at etniske minoritetsbarns søker hjelp (Hofman 
2011:35). Likevel finnes det flere studier av minoritetskvinner som opplever vold og deres 
hjelpesøkende adferd. Hindre for å søke hjelp var blant  annet familiens ære, sosial isolasjon, 
bekymring for at barna ville miste familien, og religiøs og / eller kulturell motstand mot 
skillsmisse (ibid.:35-36). Flere av de samme faktorene blir nevnt av barna i Mullenders 
(2002:227) intervjuer, der de fant at mange barn er sterkt preget av tabuiseringen og 
hemmeligholdelsen rundt volden i familien for å vedlikeholde familiens ære. I tillegg til 
beskyttelse av ære som en hindring for å søke hjelp, var den kollektivistiske tenkemåten, 
familiens forventninger og press fra storfamilien utfordringer for barnas hjelpesøkende adferd 
(Hofman 2011:36).  
Mullenders funn samsvarer med rapporteringer fra ekspertgruppen med etniske 
minoritetsjenter nedsatt av barneombudet (Barneombudet 2010). Vi kan her se de samme 
tendensene hos etniske minoriteter i Norge som hos Mullender (2002:227).  
Jentene påpeker at overgrep skjules godt, og at det er vanskelig for jenter å stå fram på grunn av den 
sosiale eksklusjonene man utsettes for om man ”sladrer”. Redselen for denne skammen som påføres deg 
ved å fortelle om ”interne familieforhold” deler også guttene (Barneombudet 2010:1).  
Rapporten sier ikke noe om hva slags overgrep som skjules, men rapporteringen sier oss noe 
om  hvordan redselen for skam fører til fortielse av interne familieforhold.  
Barnas frykt for eksklusjon fra fellesskapet kan vi se i sammenheng med faglitteratur av Doi 
(1971) som hevder at ”Isolasjon fra storfamiliesammenhengen er som å miste seg selv 
(Jørgensen og van der Weel 2009:69)”. Videre hevder Doi (1973) at for en person som ser 
avhengighet til familien som et gode, vil trusselen om ensomhet ha mer makt.  
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4.3 Kulturens påvirkning på barnets traumereaksjoner 
En annen måte vi kan se på hvordan kulturelle aspekter kan påvirke etniske minoritetsbarns 
reaksjoner på volden, er gjennom å se nærmere på om skadereaksjonene er like på tvers av 
kulturer. Det er uenighet blant forskerne om de spesifikke traumerelaterte symptomene er 
kulturrelaterte (Hofman 2011:36). Hofman referer til to ulike studier som gir oss to relativt 
ulike tolkninger (ibid.:205).  
Hofman(ibid.) referer til Lehmann et al. (2001) som utførte en amerikansk studie om PTSD-
symptomer5. Her sammenlignet de en gruppe meksikanske barn, en gruppe meksikansk-
amerikanske barn og en gruppe med annen etnisk bakgrunn med fokus på deres 
traumerelaterte symptomer. Barna bodde på ett kvinnesenter i Mexico og Texas, studien er 
basert på mødrenes rapporteringer. Forskerne fant ikke noen særlig forskjell i symptomene 
blant gruppene (Ibid.:37)6.  
 
Hofman (2011:37) referer til Graham-Bermann mfl. (2006) som utførte en amerikansk studie 
om traumatiske stressymptomer viser andre antydninger til betydningen av kultur for barns 
traumereaksjoner. Forskerne sammenlignet en gruppe kaukasiske barn med en gruppe andre 
etniske minoritetsbarn, de fleste med afroamerikansk bakgrunn, som alle hadde opplevd vold 
i familien7. Basert på studien konkluderte forskerne med at det finnes store forskjeller de 
etniske gruppene i mellom. Videre konkluderte de med at den kulturelle konteksten er 
relevant for dysfunksjon og resilience for barn i ulike etniske grupper (Hofman 2011:37).  
 
Ett annet syn på kulturens betydning for barns traumereaksjoner uttrykkes av Treider (2007). 
Hun hevder at etniske minoritetsbarn ikke har andre traumereaksjoner enn etniske norske 
barn. Andre viktige faktorer som er av større betydning, er individuelle variasjoner som grad 
av engstelse, forholdet til mor, individuelle temperamentsforskjeller og så videre (ibid.:141). 
Treider (ibid.:48) henviser til Mullender (2002:114,135-152) når hun skriver at det ikke er 
etnisitet som er det utslagsgivende for mestringsstrategier, men individuelle forskjeller. 
Faktorer hun hevder utgjorde en betydning for barnet var faktorer som familiestruktur og 
forventninger til storfamilien. 
                                                        5 Post-traumatic stress disorder.  
7 218 barn mellom 5 og 13 år. 33 % av de kaukasiske barna og 17 % av den andre gruppen etniske 
minoritetsbarn ble diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse.  
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5 Drøftning 
Jeg vil i det følgende drøfte problemstillingen min opp mot den presentert empirien, 
forskningen og faglitteraturen. Jeg vil drøfte hvordan de tidligere presenterte kulturelle 
aspektene påvirker etniske minoritetsbarns reaksjoner på vold i familien.  
5.1 Den gode avhengighet til storfamilien  
Hofman (2011) konkluderer med at kollektivisme og storfamilien kan være til ressurs og 
støtte for barnas håndtering av volden (Ibid.:32). Dette samsvarer med 
erfaringsbasertkunnskap (Jørgensen og van der Weel 2009) og forskning (Mullender mfl. 
2002).  
Dersom vi ser nærmere på storfamiliens ressurser vil jeg anta at etniske minoritetsbarn som 
lever i storfamilier kan ha flere omsorgspersoner innad i familien. Disse omsorgspersonene 
kan være til ulik støtte for barnet som opplever vold i familien, enten det er gjennom at de 
oppdager volden og tar affære, eller fungerer som en omsorgsperson barnet kan støtte seg til. 
Barnet har ikke kun støtte i relasjonen mellom mor og barn, men kan søke støtte blant flere 
familiemedlemmer. Jeg vil med dette anta at etniske minoritetsbarn som har flere 
familiemedlemmer som lever tett på barnet, har større mulighet for å få støtte og omsorg i 
nære relasjoner. Det ser imidlertid ikke ut som de tette slektsbåndene og den nære kontakten 
alltid fører til at familiemedlemmer tar affære mot volden, men at det i mange tilfeller fører til 
sosial kontroll og fortielse av volden (Mullender mfl. 2002, Nielsen 2011, Årsberetning 
2010). Dette bekreftes av seksjonsleder på Oslo krisesenter.  
På den andre siden vil jeg anta at den gjensidige forpliktelsen ovenfor fellesskapet (Arcel 
1998) i noen tilfeller vil resultere i at slektninger tar ansvar for omsorgen av barnet, eller kan 
stille opp som ressurspersoner i den vanskelige situasjonen. Dette så jeg tydelig i mitt arbeid 
med barn som opplevde vold i familien i Kenya. I Kenya er slektsbåndene sterke, og ansvaret 
for barna i familien er noe som påligger hele familien. Det er ikke uvanlig at onkler og tanter 
tar seg av barn når foreldrene ikke strekker til. I flere saker jeg arbeidet med var redningen for 
barnet at storfamilien enten bidro økonomisk eller med omsorgsovertakelse. Basert på deres 
kollektivistiske verdier så slektningene det som en selvfølge at de skulle ta ansvar for barnet. 
Om det samme vil gjelde for familier med ett kollektivistisk syn i Norge er vanskelig å si, 
men jeg vil tro at i hvilken grad storfamilien vil fungere som støtte eller utfordring for barnet 
,vil være forskjellig fra familie til familie.  
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Basert på Mullenders funn (2002) ser vi at det er noen betingelser for at storfamilien er til 
støtte for barnet. Hvis det ikke finnes åpenhet for å snakke om volden i familien, vil ikke 
familien fungere som støtte. Dette kan vi se i sammenheng med annen faglitteratur som viser 
at det generelt (uavhengig av barnets etnisitet), er et vesentlig behov for barnet å snakke med 
noen om volden i familien (Raundalen 2011). Storfamilien med mulighet for støtte og åpenhet 
om volden vil dermed påvirke barnets reaksjoner og håndtering av volden. Det kan slik se ut 
som etniske minoritetsbarn som lever i en storfamilie har store muligheter for å ha en 
beskyttende faktor som etnisk norske barn ikke har tilgang på. Dette samsvarer med uttalelser 
fra seksjonsleder på Oslo krisesenter.  
Samtidig er det viktig å ta med i betraktningen at etnisk norske barn kanskje har andre typer 
nettverk som gir dem støtte på samme måte som etniske minoritetsbarn får støtte i 
storfamilien. Det problematiske for etniske minoritetsbarn i en kollektivistisk kultur vil være 
at alternative tilhørigheter (foreninger,vennegrupper og så videre) vil ha en begrenset verdi i 
forhold til storfamilien (Jørgensen og van der Weel 2009:70). Dette kan bli problematisk i 
tiden etter bruddet med far og storfamilien dersom tilhørigheten til storfamilien ikke kan 
erstattes med alternative tilhørigheter. Det vil være nødvendig med nærmere studier for å 
belyse dette nærmere.     
På den andre siden er det viktig å ta i betraktning at ikke alle etniske minoritetsbarn som lever 
med vold i familien lever i en storfamilie og har ett utvidet nettverk. Årsberetningen 
(2010:23) fra Oslo krisesenter viser at flere av de etniske minoritetskvinnene som får hjelp av 
Oslo krisesenter har levd med vold i hjemmet i flere år, er isolerte og i stor grad blir 
kontrollert av sine menn. Isolasjonen vil påvirke barnet, ved at det ikke har de samme 
mulighetene for støtte og beskyttelse fra en storfamilie. De etniske minoritetsbarna vil dermed 
muligens ikke være preget av de kollektivistiske verdiene i like stor grad som de ville vært i 
hjemlandet. Erfaringene til krisesenteret viser igjen at kultur ikke er statisk, men i stadig 
endring i samspill med sosiale omstendigheter, jf. Skytte (2008) ifølge (Quereshi 2009:216). 
Et meget interessant funn i Mullenders (2002) studier var de etniske minoritetsbarnas evne til 
å eksternalisere og rasjonalisere volden de hadde opplevd. Mullender (ibid.) ser dette i 
sammenheng med deres kollektivistiske livssyn. De finner videre at de etniske 
minoritetsbarna hadde større forventninger til støtte fra familien enn det de etnisk britiske 
barna hadde. Mange av barna i studiene opplevde stor skuffelse når storfamilien ikke kom 
dem til unnsetning. Dette står i kontrast med vestlige studier som ikke tar høyde for etnisitet, 
som viser at barn som opplever vold i familien, i stor grad tar på seg skylden for volden. Det 
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er tydelige skadevirkninger av at barnet pålegger seg skylden for volden. (Mullender mfl. 
2002, Hofman 2011, Simonsen, H. N. og Steinsvåg, P. Ø. 2011) . Dersom Mullenders funn 
kan videreføres til situasjonen til etniske minoritetsbarn her til lands, kan dette bety at etniske 
minoritetsbarn som opplever vold i familien vil ha en beskyttelses faktor som ikke etnisk 
norske innehar. Dette finnes det ikke betydelige utførte studier på (Hofman 2011). Ser vi 
imidlertid på antall av minoritetsfamilier som bor i storfamilier, og utbredelsen av 
kollektivisme blant minoritetsfamilier i Norge ser jeg ikke bort fra at Mullenders antagelser 
og funn vil være overførbare til etniske minoritetsbarn i Norge. Dette ville det vært interessant 
for videre forskning å se nærmere på.  
5.2 Etniske minoritetsbarns utfordringer 
Alternativ til Vold gir klare signaler gjennom sine erfaringer at det er særlige utfordringer 
knyttet til møte med familier der storfamiliekulturen, æreskulturen og det kollektivistiske står 
sterkt (Jørgensen og van der Weel 2009:59). De samme tendensene vises i studiene til 
Hofman (2011:25), som taler for at en kollektivistisk tankegang og kollektivistiske strukturer 
kan komplisere barns erfaringer når de opplever vold i familien.  
Erfaringsbasert kunnskap, etniske minoritetsbarns uttalelser og studier indikerer at etniske 
minoritetsbarn som lever med vold i familien i stor grad blir påvirket av spørsmålet om ære 
(Mullender mfl. 2002, Barneombudet 2010, Jørgensen og van der Weel 2009, Hofman 2011) 
.Gjennom studiene til Mullender (2002) og rapporten fra ekspertgruppen av etniske 
minoritetsbarn (Barneombudet 2010) ser vi gjennom etniske minoritetsbarns uttalelser, at 
frykten for å påføre familien skam og vanære gjør at barna tier om volden i familien.   
Jeg har imidlertid funnet faglitteratur som taler for at hemmeligholdelse og lojalitet mot 
foreldrene er en vanlig reaksjon også blant etnisk norske barn (Mullender 2002:129, 
Simonsen og Steinsvåg, 2011, Raundalen 2011). Utfordringen vil da bli å skille mellom hva 
som er det allmennmenneskelige og hva som er det kulturspesifikke. Hva vil være spesielt for 
etniske minoritetsbarn taushet om volden? Er spørsmålet om ære en faktor som gjør 
hemmeligholdelsen annerledes enn for etnisk norske barn? Jeg har ikke funnet forskning som 
vil gi ett direkte svar på dette spørsmålet. Likevel kan faglitteratur og barns uttalelser gi oss 
en antydning av ærens betydning for etniske minoritetsbarn i Norge. Wikan (2008:241) 
hevder at æreskulturer har en særegen taushetskodeks som skiller seg fra hemmeligholdelsen 
til etnisk norske barn som ikke lever i en æreskultur. En indikasjon på at taushetskodeksen har 
en gyldighet blant etniske minoritetsbarn i Norge i dag ser vi ut fra rapporten til 
barneombudet (barneombudet 2010), hvor barna uttaler at æren har for dem en betydning for 
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hemmeligholdelsen av overgrep i familien. Dersom vi ser taushetskodeksen i sammenheng 
med de kollektivistiske verdiene; ansvarsfølelse ovenfor kollektivet, lydighet og 
selvoppofrelse (Skytte 2008), ser vi et bilde av en virkelighet som kan ha stor påvirkning på 
barnets hemmeligholdelse av volden. Jeg vil med dette hevde at taushetskodeksen knyttet til 
æreskultur vil skille seg fra den tausheten rundt volden for etnisk norske barn. Mye taler for at 
fortielse av volden er en allmenn menneskelig reaksjon for barn som opplever vold i familien, 
men hva som er annerledes for de etniske minoritetsbarna er den kulturelle konteksten for 
tausheten.   
Ett moment jeg ser som interessant for videre drøftning, er samsvaret mellom de hindringene 
for å søke hjelp som ble nevnt av etniske minoritetskvinner (Hofman 2011:35) og av de 
etniske minoritetsbarna i Mullenders undersøkelser (Mullender mfl. 2002:227). Det finnes 
mye faglitteratur på den hjelpesøkende adferden for etniske minoritetskvinner (Hofman 
2011:35), samtidig som det finnes få studier av den hjelpesøkende adferden hos etniske 
minoritetsbarn. Er det slik at de kulturelle aspektene som opprettholder etniske 
minoritetskvinners fortielse av volden, vil være de samme som hindrer barnet fra å søke 
hjelp? Dette er et spørsmål jeg ser som interessant for videre studier.  
En fremtredende faktor i både forskningen, empirien, og faglitteraturen er den sosiale 
isolasjonen som barn og mor risikerer hvis de forlater far eller lar andre få vite om familiens 
indre anliggende (barneombudet 2010, Mullender mfl. 2002, Hofman 2011, Wikan 2008 ). 
Dette samsvarer med uttalelser fra seksjonsleder på krisesenteret. Mullenders undersøkelser 
viste at de etniske minoritetsbarna i studien i mye større grad var preget av den 
kollektivistiske tankegangen, og ikke den individualistiske (Mullender mfl. 2002). Dersom et 
barn er preget av de kollektivistiske verdiene, vil de sette tilknytning til familien som ett gode 
(Doi 1973). Hvis Mullenders funn kan overføres til norske etniske minoritetsbarn, vil dette 
bety at etniske minoritetsbarn kan bli sterkt påvirket av å måtte bryte med nettverket. Hvis 
avhengigheten til familien sees på som et gode, vil dermed trusselen om isolasjon være enda 
større (Doi 1973). I mange tilfeller vil dette heller ikke være et valg av mor og barn, men mor 
og barn vil bli isolert på grunn av at de påfører familien skam ved å varsle om volden eller 
ved å bryte med far (Jørgensen og van der Weel 2009, Wikan 2008). Dette samsvarer med 
erfaringene til seksjonsleder på krisesenteret, som fremhevet at etniske minoritetsbarn mistet 
mange flere omsorgs personer enn etnisk norske når de brøt med nettverket sitt. Det er 
imidlertid viktig å ta med i drøftingen at i hvilken grad etniske minoritetsbarn er påvirket av 
kollektivistiske verdier, vil varierer for hvert enkelt individ. 
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5.3 En universell traumereaksjon? 
Det er gjort rede for i faglitteraturen at barn som opplever vold i familien i de fleste tilfeller 
vil få skadevirkninger i etterkant av volden (Isdal 2002, NOU 2003:31, Mullender mfl. 2002, 
Hofman 2011, Näsman, Cater og Eriksson 2010). Hvordan vil kulturelle aspekter og etnisitet 
påvirke barnets reaksjoner på vold i familien? Er det slik at det finnes en universell og 
allmennmenneskelig traumereaksjon, eller vil den være påvirket av barnets kultur? Hofman 
(2011:36) viser til studier av I Lehmans et al. (2001)  på PTSD-symptomer hos en gruppe 
meksikanske barn viste det seg at det ikke var noen forskjell i symptomene blant de ulike 
etnisitetene. Dette er i samsvar med Treider (2007) og Hofman (2011), og bygger opp om 
antydningene om en ”universell traumereaksjon” (Ibid.:36). Det er likevel for lite forskning til 
å si noe konstant om dette. Det finne mye faglitteratur på barns reaksjoner på vold i familien, 
men jeg har imidlertid funnet lite faglitteratur på barns reaksjoner sett i forhold til barnets 
etnisitet. Kanskje dette er på grunn av at fagutøvere ikke har sett på denne problemstillingen 
som relevant? Hvis fagutøvere ikke ser på dette som et behov er det kanskje slik at barnets 
traumereaksjoner ikke er avhengig av deres etnisitet? Er kultur irrelevant?  
Det finnes imidlertid andre studier som viser det motsatte. Hofman (2011:37) henviser til 
studiene av Graham-Bermann et al. (2006) der de undersøkte og sammenlignet 
traumereaksjoner hos kaukasiske barn og en gruppe andre etniske minoritetsbarn, de fleste 
med afroamerikansk bakgrunn, som alle hadde opplevd vold i familien8. Her konkluderte 
forskerne med at det finnes store forskjeller de etniske gruppene i mellom, og at den 
kulturelle konteksten er relevant for dysfunksjon og resilience for barn i ulike etniske grupper 
(Hofman 2011:37). Studiene viser ulike resultater, og grunnlaget er altfor tynt til å kunne gi 
en konklusjon på om traumereaksjoner er kulturavhengig. Forskerne er selv enige i at det 
trengs mer forskning på dette området (Hofman 2011:36). Det er likevel en viss enighet blant 
fagpersoner om at barn ser ut til å reagere svært likt på vold uavhengig av etnisk bakgrunn og 
på tvers av kulturer (Ibid.:23). Samtidig er det en overensstemmelse at det finnes flere forhold 
som kan gjøre sitasjonen vanskeligere for barn med minoritetsbakgrunn, og som gir dem 
utfordringer eller ressurser som etnisk norske barn ikke vil dele (ibid.:36).  
 
                                                          
8 218 barn mellom 5 og 13 år. 33 % av de kaukasiske barna og 17 % av den andre gruppen etniske 
minoritetsbarn ble diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse.  
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6 Konklusjon 
Jeg har i denne oppgaven gitt mulige svar på hvordan ulike kulturelle aspekter kan påvirke 
reaksjoner til etniske minoritetsbarns som opplever vold i familien. Jeg har presentert 
faglitteratur, empiri og forskning som belyser de utvalgte kulturelle aspektene. Videre har jeg 
drøftet hvordan aspektene påvirker etniske minoritetsbarns reaksjoner på volden. Jeg har sett 
at storfamilien kan være til både støtte og utfordring for barnet, avhengig av blant annet 
familiens åpenhet til å snakke om volden. Storfamilien kan være til støtte gjennom at barnet 
kan ha mange omsorgspersoner, og dersom familien griper inn i situasjonen og får satt en 
stopper for volden. Videre kan det kollektivistiske livssynet være en beskyttelsesfaktor ved at 
barnet klarer å eksternalisere volden og legge skylden på andre enn seg selv, noe som vi har 
sett er svært skadelig for barnet. Storfamilien, kollektivistiske synet og æreskodeksen kan 
være hemmende for barnet i den grad at mor og barn frykter og risikerer sosial isolasjon 
dersom de velger å varsle om volden. Jeg ser at barnets frykt for å påføre familien skam har 
stor betydning for at barnet ikke varsler om volden. Betydningen av etnisitet og kultur for 
barnets traumespesifikke symptomer synes jeg er særlig interessant. Her viser studier ulike 
resultater og jeg vil si meg enig i forskernes mening om at det trengs mer forskning på dette 
området. Dette ville vært ett meget interessant tema å forske videre på.  
Det ser det ut som faglitteraturen er nesten samstemmige i at konsekvensene for barn som 
opplever vold i familien er konsistente og skadelige på tvers av ulike kulturer (Hofman 
2011:36). Individuelle forskjeller ser ut til å spille en større rolle enn kultur for hvordan 
barnet reagerer på volden (Isdal 2002:155,Treider 2007:141). Jeg ser likevel at de kulturelle 
aspektene til sammen danner en ramme rundt barnets opplevelse av volden, som til dels kan 
påvirke barnets reaksjoner på volden. Jeg vil mene at kunnskap om de presenterte kulturelle 
aspektene vil gjøre meg bedre skikket som sosionom til å møte de etniske minoritetsbarna på 
krisesenteret med forståelse og kunne se deres reaksjoner på volden i en kulturell kontekst. 
Det er likevel viktig å presisere at de presenteret aspektene vil ha ulik betydning for alle 
minoritetsbarn som opplever vold i familien. Minoritetsbarn i Norge er en sammensatt 
gruppe, og det er ikke mulig å kategorisere dem som en homogen gruppe med samme 
kulturelle trekk (Kaya 2010:22). Det er videre viktig at sosionomer må være bevisst på at 
normene om blant annet ære, kollektivisme og familiestrukturer ikke er statiske, men 
påvirkelige av samfunnets utvikling, jf. definisjon av kultur (Klausen 1992:27) ifølge 
(Askeland og Døhlie 2006:42). 
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Jeg vil avslutningsvis referere til Hofman (2010:205) som presiserer viktigheten av å definere 
de kulturspesifikke trekkene hos barnet, hva som ligger i dem og hva det betyr for barnets 
omsorgssituasjon (ibid.). Jeg tror det esse nsielle ved kulturforståelse i møte med etniske 
minoritetsbarn som opplever vold i familien, er å stille seg spørrende til de kulturelle 
aspekters betydning for hvert enkelte barns historie, for hvert enkelte individ.  
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